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Esta investigación pretende determinar la relación entre el diseño de un libro objeto sobre 
reciclaje y la conciencia ambiental en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios 
de Puente Piedra, Lima-2018. Para lo cual se elaboró un libro objeto utilizando elementos 
propios del reciclaje en el proceso de elaboración del libro objeto para obtener una 
interacción más objetivo con el lector. Para el desarrollo de este proyecto se trabajó con las 
variables: Diseño del libro objeto sobre reciclaje y conciencia ambiental. El tipo de estudio 
de esta investigación es no experimental, en cuanto al diseño de investigación fue una 
investigación transversal de carácter correlacional. Teniendo como población finita a 1000 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios del distrito de Puente Piedra, cuya 
muestra de estudio estuvo conformada por 278 estudiantes, los cuales fueron distinguidos a 
través de un muestreo aleatorio simple. A ellos se les destino la encuesta como instrumento 
de recolección de datos que estaba compuesta por un cuestionario de 12 preguntas cerradas 
aplicando la Escala de Likert, que fue validado por tres expertos en la materia, además se 
realizó una prueba de Alfa de Cronbach para obtener la fiabilidad del instrumento, 
obteniendo un 0.797, sosteniendo que el instrumento tiene una fiabilidad aceptable. Los 
datos que se recogieron pasaron por un procedimiento de análisis, a través del programa 
estadístico IBP SPSS Statistics 24.0, para cual se empleó la prueba del chi-cuadrado de 
Pearson para ratificar la correlación, en la cual se obtuvo una significancia de 0,000 < 0,05, 
entre las variables: Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la conciencia ambiental. En 
consecuencia, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, afirmando que 
existe relación entre el Diseño de un Libro objeto y la conciencia ambiental en estudiantes 
de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de Puente Piedra, Lima-2018. 
 












This research aims to determine the relationship between the design of an object book on 
recycling and environmental awareness in students from 3rd to 5th grade in three schools 
in Puente Piedra, Lima-2018. For which an object book was developed using elements of 
recycling in the process of preparing the object book to obtain a more objective interaction 
with the reader. For the development of this project we worked with the following 
variables: Design of the object book on recycling and environmental awareness. The type 
of study of this research is non-experimental, in terms of research design was a cross-
sectional investigation of a correlational nature. Having as a finite population 1000 
students from 3rd to 5th grade of primary school in three schools in the district of Puente 
Piedra, whose study sample consisted of 278 students, which were distinguished through a 
simple random sampling. They were assigned the survey as a data collection instrument 
that consisted of a questionnaire of 12 closed questions applying the Likert Scale, which 
was validated by three experts in the subject, and a Cronbach Alpha test was carried out to 
obtain the reliability of the instrument, obtaining a 0.797, holding that the instrument has 
an acceptable reliability. The data that was collected went through an analysis procedure, 
through the statistical program IBP SPSS Statistics 24.0, for which the Pearson chi-square 
test was used to ratify the correlation, in which a significance of 0.000 <0 was obtained. , 
05, among the variables: Design of an object book on recycling and environmental 
awareness. Consequently, the null hypothesis was rejected and the alternative hypothesis 
was accepted, stating that there is a relationship between the design of an object book and 










1.1 Realidad problemática 
En pleno siglo XXI y el mundo enfrenta un gran problema ambiental a causa de la 
gran cantidad de residuos sólidos que se acumulan diariamente por las personas, pues 
son consumidores compulsivos ya que, en muchas ocasiones, compran más de lo que 
realmente necesitan, a raíz de ello los productos que después de cumplir su función de 
empaque o envase terminan en los tiraderos aumentando así la cantidad de basura 
[OEFA], 2014, p.9).  
 
Esta basura es completamente nociva para toda vida existente en el planeta tierra, 
pues aquellos residuos que son arrojados diariamente sobrepasan a los 10 millones de 
toneladas, especialmente los plásticos cuyo botadero final resultan en el mar creando 
una inmensa capa flotante de basura del tamaño de la península ibérica, y por si fuera 
poco estos residuos se convierten en alimentos para una infinidad de aves marinas y 
peces que perecen en este dramático escenario de contaminación total. (Virginie, 2011, 
p. 19). 
 
 Esta problemática lejos de disminuir va en aumento generando un alto grado de 
preocupación en los países de cada continente, convirtiéndose en un agente nocivo 
para la salud pública y el equilibrio natural del ecosistema y  la actividad humana. A sí 
mismo América latina no es ajeno a esta realidad, alberga gran parte de la 
biodiversidad del planeta, sin embargo, es notorio la pérdida de sus entornos naturales 
para la diversidad de especies silvestres, así mismo el daño en la salud de sus 
habitantes. 
 
  En la actualidad el Perú tiene en sus extensiones de terreno 10 rellenos sanitarios 
que sirven como depósitos finales para los residuos generados por todos los habitantes 
del país que ascienden a los treinta millones, Esta situación es crítica y evidencia la 
falta de  conciencia y cultura de los ciudadanos que no reparan en generar una 
infinidad de residuos diariamente, A sí también las autoridades públicas y privadas 






 Como se menciona anteriormente es necesario que las entidades privadas y 
públicas como las municipalidades pongan en marcha programas que fomenten y 
apoyen al  cuidado del medio ambiente. De ahí que la municipalidad de Lima no debe 
ser ajeno a estas prácticas ambientales, así mismo sus habitantes que son seguidores de 
las nuevas tendencias y están muy inclinados a satisfacer sus copiosas necesidades, 
convirtiéndose en consumidores en masa, por lo mismo deben realizar buenas 
prácticas hacia la preservación de sus entorno. Lima cuenta con varios distritos  y 
urbanizaciones, una de ellas es el distrito de Puente Piedra que según el informe que 
realizo el Ministerio del Ambiente respecto a la gestión de residuos sólidos comprobó 
que existe una gran deficiencia por parte de las municipalidades para gestionar estos 
residuos de manera correcta, considerando que la demanda de residuos sólidos es cada 
vez mayor por la cantidad de su población que va en aumento, es una verdadera crisis 
ambiental que atenta contra el mantenimiento de los recursos naturales.  (Ministerio 
Del Ambiente [MINAM], 2008, p.7). 
 
 En este sentido, las causas de la acumulación excesiva de los residuos sólidos es 
el desconocimiento, falta de apoyo y sobre todo  ausencia de cooperación hacia el 
cuidado del medio ambiente por parte de los ciudadanos, y gran parte de estos 
habitantes se encuentran en las instituciones educativas, que  deberían ser los primeros 
en fomentar actividades enfocadas a contribuir con la conservación del medio que 
preserva la vida como tal, así también encaminar hacía una compra racional de 
productos de consumo, e incentivar a la práctica del reciclaje;  pues ahí se encuentran 
los infantes que abanderan el futuro de la humanidad. 
 
 En consecuencia, los infantes que estudian en los centros educativos necesitan 
tener conciencia  acerca del  cuidado ambiental, mediante las prácticas del reciclaje, 
así como el conocimiento para saber en qué consiste esta práctica  y como poder 
disminuir los residuos sólidos que son generados diariamente, pues es necesario crear 
un equilibrio ambiental para restaurar los daños causados al entorno natural. 
 
 Pues bien, el aporte de esta investigación consiste en diseñar un libro objeto, de 
manera creativa, aplicando los conocimientos  propios del Arte -diseño gráfico y la 
habilidad manual, haciendo uso  de diversas técnicas como el collage, la pintura, 




de esta manera el grado en que se relaciona un libro objeto abordando el tema del 
reciclaje  y la conciencia ambiental. 
1.2 Trabajos previos 
La profesión del diseño gráfico es parcialmente reciente, es por esta razón que los 
precedentes hallados de tesis con un estudio no experimental de tipo correlacional que 
presenten ambas variables como es el diseño de un libro objeto y conciencia ambiental 
son escasas, Sin embargo se ha realizado una búsqueda rigurosa y se presentan las 
siguientes tesis que abordan estas temáticas y guardan similitudes las cuales van a 
servir para dar fundamento a esta investigación. 
 
 1.2.1 Antecedentes Internacionales 
Reyna (2013),  Presenta su tesis para obtener  el título de Diseñador de la 
Comunicación Gráfica presentado en la universidad Autónoma de occidente Santiago 
de Cali, su tesis titulada: “Diseño de un libro objeto cuyo punto de partida es un 
cuento de hadas y que brinda una experiencia multisensorial”; teniendo como 
objetivo el bosquejo de un libro que narra la historia de un cuento de hadas con la 
finalidad de  ofrecer una experiencia multisensorial, para lo cual se inclinó  por un tipo 
de estudio de investigación  aplicada con un enfoque cualitativo. Para la investigación 
se utilizó una multiplicidad de mecanismo como la  ficha y el registro de inspección, 
cuaderno de apuntes y registros documentados,  enfocados  a la búsqueda  de fuentes 
que sean precedentes de su investigación. A sí mismo indagó métodos  y equipos en la 
realización del libro objeto, para posteriormente seleccionar los que generaban una 
pericia multisensorial. A  raíz de ello finalmente concluye que es ineludible realizar 
una aproximación al modo en que se resuelve una pieza gráfica, para que las ideas 
proyectadas en la pantalla sumadas a la destreza manual y técnica den un resultado 
impecable. 
A todo ello, me interesa mucho resaltar las capacidades técnicas y manuales que 
se debe tener en cuenta al elabora el libro objeto, ya que el diseñador ve todo a través 






Según Cavagnola (2011), presenta su proyecto de grado titulado: “El libro- 
objeto como material didáctico infantil” presentado en la Universidad de Palermo-
Argentina, cuyo objetivo general recae en diseñar un libro objeto que cuente con todas 
las particularidades propios de un buen diseño editorial para favorecer el sentido 
pedagógico del niño. En este proyecto el autor hace un riguroso análisis acerca de las 
competencias dentro del diseño gráfico enfocado principalmente en el campo del 
Diseño editorial, A sí mismo hace hincapié en la diferencia que existe entre el libro 
habitual y el libro-objeto, pues resalta las cualidades de cada uno comparativamente 
desde el formato, composición, tipografía, todos los lineamientos en caso del libro 
tradicional y la composición y los distintos formatos no convencionales sobre el libro 
objeto.  
 De la autora se puede rescatar claramente su interés por conocer detalladamente 
los distintos elementos de una pieza gráfica editorial, que es muy favorable al 
momento de elaborar el diseño de un libro convencional, sin embargo también muestra 
los elementos a considerar en la elaboración de un libro objeto, a mi parecer todo es un 
complemento cuyo resultado se ve en el producto final libro-objeto  y en su 
funcionalidad para con su objetivo. 
 
 Según García, C. et al. (2009), Presenta un estudio titulado: “El reciclaje 
artístico en la enseñanza del proceso creativo interdisciplinar”; cuyo objetivo  es usar 
el reciclaje visto de un punto artístico a su vez que desarrollan el raciocinio  crítico e 
ideas llenas de creatividad, rebasando costumbre y prácticas  que vienen de 
generaciones pasadas, todo ello a cargo de los profesores de las distintas ramas de la 
disciplina pedagógica abordando el tema del reciclaje propiamente artístico, 
explorando la faceta creativa y la originalidad de los alumnos pero sobretodo su 
autogestión en el proceso creativo, los resultados del proyecto fueron positivos y 
satisfactorios entregándoles la confianza a los alumnos para poner a prueba su dominio 
dentro del proceso creativo. 
A ello, puedo añadir la importancia de ver el reciclaje de manera artística, 
dándole rienda suelta a la creatividad e incentivar esta práctica en los niños de los 
colegios respectivos para contribuir  a su desarrollo creativo, al mismo tiempo que 





 Scobar, Quintero y Serradas (2006), Presenta un estudio de investigación en la 
universidad Católica Andrés Bello-Venezuela, titulada: “el reciclaje como 
instrumento para la concientización de la conservación del medio ambiente, en el 
preescolar: “mi casita de colores”; planteo como objetivo impulsar formación de la 
conciencia ambientalista, para lo cual optó por un estudio de investigación no 
experimental utilizando un enfoque heterogéneo, Para realizar su debida recolección 
de datos se valió de entrevistas y encuestas, teniendo como población a infantes dentro 
del rango de 3 y 6 años y los padres aplicadas en el preescolar “mi casita de colores.   
Los resultados fueron provechosos ya que se pudo interactuar con los niños, 
finalmente  concluye que a partir de la investigación es importante  e ineludible que el 
cuidado del medio ambiente planteado en las diversas aulas de las instituciones 
educativas del país, cuya finalidad radique en sensibilizar a los infantes hacia un futuro 
ecológico, por lo cual sugiere obtener frutos con cada actividad que se realice en las 
aulas utilizando elementos reciclables. 
De todo ello, me quedo con las conclusiones de los investigadores, coincido en 
que los centros educativos deberían aborden seriamente tema del reciclaje en los 
estudiantes para poder hacerlos sensibles ante el cuidado ambiental, y que en el 
proceso de su desarrollo adquieran prácticas de reciclaje y contribuyan al cuidado de 
su ecosistema y su salud. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
Peláez (2016), Presenta su trabajo de investigación para alcanzar su grado como 
licenciada en Arte y Diseño Gráfico Empresarial presentado en la universidad César 
Vallejo-Lima Norte, su tesis titulada: “Relación entre el diseño de un libro de artista 
sobre el reciclaje y el conocimiento en los niños de los colegio del distrito de Los 
Olivos, en el año 2017”; tiene como objetivo resolver la correlación entre su primera 
variable:  libro artista con temática del reciclaje y su segunda variable: conocimiento, 
para lo cual optó una  investigación no experimental de tipo correlacional, con un 
método de análisis  cuantitativo, aplicada a una población de 1100 niños 
comprendidos entre los 9 y 11 años de los salones de  tercero, cuarto y quinto de 
formación primaria en 3 instituciones educativas del distrito de los Olivos, donde la 
muestra de estudio estuvo conformado por 285 niños. El resultado revelo ambas 




de los niños con mecanismos modernos y atractivos con lo cual los infantes puedan 
interactuar dentro de sus aulas.  
De todo ello, rescato la importancia de llevar una información novedosa, fuera 
de lo convencional a los niños, para que puedan recibir la información de manera 
óptima y se pueda lograr el objetivo de la investigación, contribuyendo de esta manera 
al tema de reciclaje en los colegios respectivos. 
 
 Ita (2016), Presenta su trabajo de investigación para conseguir su grado como 
licenciada en Arte y Diseño Gráfico Empresarial presentado en la universidad César 
Vallejo-Lima Norte, su tesis titulada: “La influencia del libro objeto sobre técnicas de 
reciclaje en el aprendizaje de niños de 8 a 10 años en tres colegios de Carabayllo, en 
el año 2016”; planteando como objetivo resolver dominio del diseño del libro objeto 
abordando el tema del reciclaje y el aprendizaje de los infantes, para lo cual optó por 
una investigación no experimental con un planteamiento mixto, el diseño de 
investigación fue de carácter correlacional-causal y con un método de análisis de datos 
cuantitativos (cuestionario) y cualitativos(entrevista) realizadas a una población finita 
de 810 niños comprendidos entre los ocho a diez años de edad, aplicada en 3 
instituciones educativas del distrito  de Carabayllo, donde se utilizó una muestra de  
268 niños. El estudio resultante arrojó  que el 52% de los concurrentes que 
participaron en el estudio certifican que si existe relación positiva entre la primera 
variable: diseño del libro objeto sobre técnicas del reciclaje y segunda variable: 
aprendizaje, por lo cual recomienda tener en cuenta en el diseño de una pieza editorial 
plantear ideas frescas, con mucha creatividad adaptando procedimientos dentro del 
campo  artístico y el Diseño gráfico. 
A todo ello, rescato para la vigente investigación la forma en que la 
investigadora relaciona el arte y el diseño para poder elaborar el libro objeto y lograr 
sensibilizar al lector usando un lenguaje visual. 
 
Sarmiento (2016), Presenta proyecto de investigación para recibir el título de 
Licenciado en Arte y Diseño Gráfico Empresarial presentado en la Universidad César 
Vallejo-Lima norte, su tesis titulada: “Campaña gráfica del reciclaje de papel y su 
influencia en el comportamiento de los estudiantes hacia la práctica del reciclaje en 
los colegios de San Martín de Porres. 5to y 6to de primaria, en el 2016”; cuyo 




la  campaña gráfica sobre el papel y la conducta de los alumnos, el tipo de 
investigación fue no experimental con enfoque cuantitativo, donde utilizó como 
herramienta de recolección de datos las encuestas, aplicadas a una población de 968 
escolares de quinto y sexto pertenecientes a la pedagogía de primaria en las escuelas 
del distrito de San Martín de Porres, cuya muestra fue de  275 estudiantes. Los 
resultados logrados revelan que un 79.3% estuvieron de acuerdo y muy de acuerdo con 
la campaña realizada, lo cual manifiesta un alto índice de influencia de la campaña de 
reciclaje de papel y el comportamiento en los alumnos. 
 Cabe mencionar que de la investigación anterior me favorecen sus resultados ya 
que una campaña gráfica hace uso de distintas piezas gráficas, como libros, afiches, 
revistas, etc.  Y todo referido al reciclaje de papel aplicado en niños de los colegios 
haya funcionado, de manera que estas piezas gráficas utilizadas en su campaña han 
cumplido su objetivo. 
 
 Benavides (2017), presenta su investigación para adquirir el título de Licenciado 
en Arte y Diseño Gráfico Empresarial presentado en la universidad César Vallejo-
Lima Norte, en su tesis titulada: “Relación entre el diseño de una pieza gráfica sobre 
reciclaje de papel y el conocimiento en estudiantes de tres instituciones educativas de 
los Olivos, en el 2017”; cuyo objetivo fue comprobar el grado de relación de sus 
variables Diseño de un pieza gráfica respecto al reciclaje del papel y el conocimiento , 
su modelo de investigación fue correlacional, para realizar la recolección de datos 
manejó una encuesta, aplicada a una población de 998 alumnos cuya muestra estuvo 
conformada por 278 estudiantes de cuarto a sexto grado de primaria, utilizó un método 
de muestreo sistemático aleatorio. Los resultados que obtuvo tras realizar la 
investigación arrojo un 95% de confiabilidad. De manera que se concluyó que existe 
una correlación positiva débil entre las variables de estudio. Finalmente aconseja 
utilizar una diversidad de piezas gráficas para obtener mejores resultados. 
 Coincido con las recomendaciones de la investigación anterior puesto que una 
campaña gráfica no es un libro, una revista o un folleto, es todo un conjunto de piezas 
gráficas, sin embargo si se realiza una solo pieza gráfica como un libro objeto de 






1.3 Teorías relacionadas al tema 
La vigente investigación afianza su cimiento en las distintas teorías relacionadas a las 
variables de diseño de un libro objeto sobre reciclaje y conciencia ambiental, que 
servirán como base teórica que fundamente la presente investigación, a sí mismo 
distinguir su formalidad. 
 
 Para iniciar  abordaremos las teorías del  Diseño gráfico ya que esta 
investigación corresponde a esta especialidad que está dirigida a satisfacer las 
exigencias que surgen dentro de la comunicación.  Sin embargo, antes de ello, es 
necesario tener una idea clara a lo que nos referimos cuando hablamos de diseño como 
término creativo. Para  Salvador (2010). El diseño creativo busca acoplar las destrezas 
tanto  internas como  externas de manera  innovadora, que a su vez estos 
conocimientos instintivos guarden coherencia  aunque no se ajusten exactamente a las 
guías que sigan en las respectivas entidades (p.27). 
 
 Entendido ello, abordaremos el  diseño gráfico, puesto que para elaborar una 
pieza gráfica como es el libro objeto, se acudirá a esta disciplina y sus diversos 
elementos. De ahí que se pueden distinguir tres tipos de diseño de acuerdo al tipo de 
herramienta que use el diseñador y el mensaje que quiera transmitir a su lector, de esta 
manera la primera estaría basada en la imagen (fotografías, collages, ilustraciones, 
fotomontaje, etc.); el texto (jugando con la tipografía donde se pueden organizar las 
palabras escritas de manera que sea creativa y resulte atractiva visualmente), o la 
combinación de ambos es decir tanto la imagen como el texto, esto dependerá 
completamente del mensaje que se desea transmitir y la temática que se desee abordar. 
(López, 2015, p.21) 
 
A sí mismo la autora habla acerca de la importancia del color, pues depende 
mucho de este atributo el tono del mensaje que se desea transmitir produciendo 
sensaciones, emociones en el espectador por ello la importancia de elegir un color que 
genere los sentimientos deseados sea de tristeza, alegría, odio, amor, etc., de acuerdo a 
la temática. A si también la gran importancia de elegir la tipografía adecuada juega un 
papel protagónico en la composición del diseño ya que cada letra tiene un estilo 




Otro elemento del diseño gráfico de acuerdo a las propiedades de los objetos, 
dicho de este modo la textura cobra un papel notorio en los sentidos táctiles y visuales 
del espectador, pues ningún objeto prescinde de una textura, todo tiene una superficie  
ya sea rugoso, áspera o lisa que se puede apreciar por los sentidos del tacto o la vista, 
independientemente a ello estas texturas pueden darse también por medio del color,  la 
pintura o la fotografía que vendrían a ser como una textura ilusoria que será apreciada 
por la visibilidad convirtiéndose así en un atractivo. (Peña, p.46) 
 Continuando con las teorías cabe mencionar a José Emilio Antón y ángel Sanz 
Montero, autores españoles quienes han dedicado su principal atención al estudio del 
libro del artista- libro objeto, como una forma de expresión creadora. Antón y Montero 
(2012) entienden el libro objeto como un material que resalta por su peculiar forma 
externa, lo cual llama al lector a un campo de interpretaciones según a su presentación 
material y los distintos elementos que lo componen, lo que lo ubica en una posición 
más trascendental a comparación del libro tradicional. (p.27). 
 Ante ello se puede decir de los autores que hacen hincapié en la forma en la que 
se presenta el libro como objeto, utilizando  la imagen que tome el propio libro 
representándolo como símbolo de acuerdo a la temática que se está abordando para 
transmitir el mensaje de manera visual y táctil. En este sentido la forma exterior que 
tenga el libro debe estar relacionada con la temática para que el espectador pueda 
relacionarlos. 
 
 A sí mismo los autores hacen referencia las técnicas utilizadas en el proceso de 
creación del libro objeto percibido de manera visual. Antón y montero (2012). Para 
obtener un resultado óptimo en el proceso de la creación de un libro objeto es 
necesario utilizar técnicas que son un conjunto de reglas  artísticas las cuales van a 
depender de las habilidades manuales y los conocimientos que posea artista (p. 73). 
 
 También el autor le da relevancia a la participación de los sentidos  en la 
interacción con el libro objeto. Antón y Montero (2012). Hace referencia la gran 
importancia de  la participación de los sentidos tanto visuales como táctiles al 
momento de realizar la pieza artística pues hará que el lector interactúe de manera más 





 Pasando a la problemática abordada en la presente investigación se debe tener en 
cuenta primero que se entiende por contaminación ambiental.  
Pues bien la contaminación ambiental se da bajo diversos factores uno de ellos es 
resultado de la acumulación de los residuos generados por el hombre por las diversas 
actividades que realiza, así también por su rol de consumo masivo , es imposible que 
la naturaleza repare estos daños  a la misma velocidad que el hombre genera estos 
desechos, en consecuencia los daños son irreparables tanto en los recursos 
sustanciales, como es el suelo, el aire, el agua,  que a su vez amenazan directamente la 
vida animal, vegetal como la salud humana ( Adame, 2010, p.30) 
 
 Es así que cada vez es más preocupante la destrucción de los recursos naturales a 
causa de la acumulación de los residuos generados por los consumidores  que 
sobrepasa la regeneración de la naturaleza ya que satura el orden natural y el equilibrio 
de la vida, pues cada vez el tamaño de la población va en aumento y con el ello el 
volumen de los residuos acumulados. 
 
 En este sentido antes de continuar, es necesario conocer en primer lugar cuáles 
son las cumbres y acuerdos mundiales, como surge esta iniciativa por defender el 
planeta contra la contaminación, así también reconocer las  entidades y leyes que 
protegen la naturaleza. 
 
 La conferencia de Estocolmo sobre el medio humano: Esta ponencia se realizó 
del 5 al 16 de junio de 1972 en Estocolmo, fue ideada por la organización de las 
Naciones Unidas (ONU) Donde expresa ciertos criterios donde hace responsable al 
hombre  de sus actividades y el resguardo del medio ambiente, así mismo está 
constituido por 26 principios que velan por un mismo fin, cuidar de la flora, fauna y 
recursos no renovables. (NACIONES UNIDAS, 1972, p. 3-4) 
 
 Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro: Esta cumbre se dio lugar  a partir del  3 
al 14 de Junio del año 1992, se realizó bajo la dirección de la ONU, constituida por 27 
principios los cuales se dieron con la finalidad de lograr acuerdos internacionales para 
ponderar las disposiciones de todos por igual y al mismo tiempo cuidar la plenitud del 





 Cumbre para la  tierra + 5: Esta cumbre se realizó en Nueva York, del 23 al 27 
de junio de 1997, La finalidad de esta cumbre era lograr alcanzar un balance ecuánime  
entre las actividades del crecimiento sostenible de la rentabilidad y ciudadanía en las 
generaciones presentes y las futuras pues a pesar de haberse realizado los acuerdos en 
cumbres anteriores se evidenciaba que el daño al medio ambiente seguía en el mismo 
curso. (NACIONES UNIDAS, 1997, p.1-2) 
 
 Es por ello que en el año 2002, se realizó La cumbre de Johannesburgo: Se dio 
lugar entre las fechas del 26 de agosto al 4 de septiembre, donde se realizó un 
planteamiento más amplio reuniendo en conjunto los informes de los países de ese año 
para deliberar sobre todo aquello que se ha logrado e incrementar la colaboración y 
regulación de las entidades gubernamentales, todo ello esperando que estos registros 
sirvan a futuros como un modelo de  experiencias de las cuales podrán aprender y 
buscar otras alternativas. (NACIONES UNIDAS, 2002, p.2-3) 
 
 Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el cambio Climático y los Derechos 
de la madre tierra de Cochabamba: Esta conferencia se realizó en el año 2015 del 10 
al 12 de Octubre en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, aquí se tocaron temas sobre los 
fenómenos climáticos y la civilización, y las acciones correspondientes a ello, pero tal 
vez lo más importante de esta conferencia fue la gestión para el levantamiento de un 
Tribunal Internacional de Justicia Climática. (NACIONES UNIDAS, 2015, p.1-4) 
 
 Todas estas Cumbres se dieron con un mismo propósito aunque diferentes 
acciones para llevarlas a cabo, es decir el problema ambiental no es algo que está 
surgiendo en la actualidad viene desde años anteriores, el detalle es que ahora este 
problema se está convirtiendo en algo más que una simple preocupación, demanda un 
plan de acción urgente. 
 
 Es por ello que han surgido leyes que  están dirigidas a proteger el medio 
ambiente y hacer que las personas cumplan con lo establecido al igual que las 
entidades tanto públicas como privadas estas son las principales: 
 
 Ministerio del Ambiente (MINAM): El ministerio del ambiente es el una 
entidad del departamento ambiental que goza de supremacía idónea para prescribir la 




ley N°1013 que aprueba la creación de este ordenamiento. (República del Perú - 
Decreto Supremo N°012, 2009, p.3) 
 
 Organismo de evaluación y fiscalización ambiental (OEFA): La OEFA es un 
ente del medio gubernativo de valoración e inspección ambiental según la ley 
N°29325, cuyo propósito es ratificar el desempeño del reglamento ambiental por parte 
de las personas y las compañías  públicas y privadas. (OEFA, 2015, p.2) 
 
 Nº 27314 Ley General de Residuos Sólidos: Esta ley está bajo la ordenanza 
N°295 del Congreso de la República cuya finalidad es la disposición de las 
obligaciones y compromisos de la población en cuanto a la gestión y empleo de los 
residuos sólidos a raíz de sus actividades. (Congreso de la República, 2000, p.1-2) 
 
  Pues bien,  expuesto lo anterior estamos prestos a abordar la temática del 
reciclaje como un medio para minorar la contaminación ambiental a causa de la 
acumulación excesiva de los residuos sólidos, para la cual tenemos a Manuel Virginie 
quién plantea el reciclaje de distintos aspectos, a su vez  Orozco es otro autor que 
aborda temas relacionados al reciclaje y a los residuos sólidos. 
 
 Para Virginie (2011). El reciclaje es un proceso por el cual se puede recuperar 
productos desechables y volver a darles una vida gracias al proceso de fábrica, anterior 
a ello debe ser correctamente seleccionado y clasificado para su debido proceso. (P.37)  
en términos similares Orozco, et al. (2011). Es un conjunto de actividades que es un 
atenuante y a su vez recuperar de forma inmediata los elementos que comprenden los 
residuos urbanos para que puedan ser de provecho en la fase de fabricación y compra 
(p.474) 
 A sí mismo Virginie menciona que dentro del orden de los residuos sólidos o 
semisólidos podemos hallar los Desechos orgánicos (restos de alimentos, madera y 
otros restos vegetales y, en general lo putrescible) y los desechos inorgánicos (vidrio, 
metal, plásticos, etc.). (Virginie, 2011, p.20) 
 Se puede decir de los autores  que el reciclaje es  una secuencia de acciones  que 
llevan a recuperar los residuos que se encuentran en los desechos generados a partir 




sean residuos orgánicos o inorgánicos y su disposición final, para poder volverles a dar 
una vida útil y evitar la sobreexplotación de los recursos que son necesarios para su 
elaboración y cooperar de esta manera a la estabilidad entre el ser humano y la 
naturaleza.         
 Para continuar es imprescindible abordar el tema de la Conciencia ambiental, sin 
embargo para poder tener una idea claro de ello, primero se debe aclarar lo que se 
entiende por conciencia como término descompuesto. 
 
Álvarez menciona que la conciencia es todo aquello que el hombre sabe sobre sí 
mismo y del medio que lo rodea, es decir tienen una idea clara de su interacción con el 
mundo mediante sus sensaciones, experiencias, percepciones, etc. Darse cuenta de lo 
que está pasando de manera interna como persona y de manera externa con el medio 
que lo rodea (2005, p.11) 
 
Es importante tener en cuenta estas definiciones para continuar con la 
problemática de esta investigación, pero más aún es significativo tener en cuenta en 
que consiste la psicología del pensamiento del niño ya que son las figuras primordiales 
a quienes va dirigido la pieza gráfica. 
 
Pues bien,  al respecto  los autores Leo Hendry y John Coleman (2003) según los  
estudio de la psicología del niño presentado en su libro,  hacen referencia acerca del 
pensamiento y el razonamiento en el niño aproximadamente entre los 7 y  11 años de 
edad,  periodo en la que los niños comienzan a subyugar las nociones de la realidad, 
relacionarse con su entorno permitiéndole expresar suposiciones e interpretaciones 
sobre los  hechos y circunstancias de la realidad lo que facilita su comprensión  del 
razonamiento, el sentido común para pensar  y aflorar su capacidad  cognitiva, 
llevándolo a adentrarse en la conciencia y la creencia (p.45) 
 
Entonces podemos asentir la posibilidad de  que los niños tengan esta capacidad 
consciente para poder entender lo que sucede a su alrededor, y el daño que se genera 
en el medio ambiente esta acumulación  excesiva de los residuos sólidos. 
 
 Pues bien, teniendo claro lo anterior,  se abordará el tema de la conciencia 




con el Ecobarómetro (EBA) una encuesta que permite conocer la opinión acerca de 
casos ambientales,  A sí mismo  en sus estudios resaltan a otro gran exponente  del 
tema,  Chuliá  Rodrigo Eliza como máximo representante en temas que aborda la 
conciencia ambiental por ser uno de los pioneros. 
 
Se entiende por Chuliá que la conciencia ambiental es tener un grado de 
conocimiento sobre los conflictos que perjudican al medio ambiente, llevando 
acciones que apoyen a los cuidados ambientales impulsados de manera individual o 
colectiva, siempre en protección de la naturaleza. Es la manera en que la gente percibe 
la problemática de la contaminación ambiental y como ayudaran a mejorar su entorno 
ambiental (Jiménez y Lafuente, 2006, p.124) 
 
 En este sentido  el término de conciencia ambiental hace referencia a los 
conocimientos propios del hombre y su actitud frente al cuidado del medio ambiente. 
De ahí que distinguen cuatro dimensiones de la conciencia ambiental  según  Eliza 
Rodrigo Chuliá (1995). 
 
 La  primera dimensión afectiva engloba los sentimientos de preocupación de  la 
persona por  los estropicios ocasionados en el ecosistema, poniendo en evidencia sus 
valores y el grado de cultura que posee como individuo hacia cuidado del medio que 
los rodea. 
 
 La segunda dimensión cognitiva  abarca  los conocimientos e información  que 
poseen los individuos acerca del problema ambiental a nivel externo como son las 
autoridades correspondientes y el interno como es su propia persona. 
 
 La  tercera dimensión conativa es la disposición del  individuo al tener el 
conocimiento y la información de que manera reacciona frente a las prácticas 
ambientales y en qué grado está dispuesto a contribuir a su cuidado ya sea por 
iniciativa propia o de las entidades respectivas. 
 La cuarta dimensión activa engloba los comportamientos y conductas que tienen  
los individuos respecto al tema ambiental, así como sus acciones respecto a  un 
consumo responsable, o sus prácticas de reciclaje, su participación y apoyo. (Jiménez 




1.4 Formulación de problema 
 
1.4.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la conciencia 
ambiental  en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de Puente Piedra, Lima-
2018? 
1.4.2 Problemas específicos 
                Específico 1   
¿Cuál es la relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Afectiva en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018? 
Específico 2 
¿Cuál es la relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Cognitiva en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018? 
Específico 3 
¿Cuál es la relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Conativa  en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018? 
Específico 4 
¿Cuál es la relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Activa en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 









1.5   Justificación del estudio 
 
La vigente investigación se realizó porque existe una gran problemática respecto al 
cuidado ambiental y la falta de concientización de las personas e instituciones, como 
los colegios que son casas de estudio donde asisten miles de niños, que son la 
esperanza del futuro, cuyas manos serán las encargadas de proteger el medio ambiente 
y la gran diversidad de existencia en el reino animal, vegetal y mineral en cada uno de 
los ecosistemas. Por ende se busca abordar esta problemática desde las aulas de los 
estudiantes utilizando como herramienta una pieza gráfica dentro del cual se presenta 
la elaboración de un libro objeto sobre reciclaje con un enfoque creativo, que motive 
al lector hacia las prácticas del reciclaje, pues los daños por causa de la acumulación 
excesiva de residuos sólidos es perjudicial para el medio ambiente y la vida que existe 
en ella. 
 
 De esta manera, se contribuye a través de la creación de un libro objeto sobre el 
reciclaje, utilizando los elementos propios del diseño, a través de los colores, las 
formas, imágenes, fotografías, tipografía, etc.;  para generar una interacción positiva 
con lector hacia las prácticas del reciclaje como un medio para atenuar la acumulación 
de desperdicios con agentes nocivos que generan daños severos tanto  el ecosistema  y 
la salud humana, de tal manera que esta investigación busca ver el grado de relación 
que existe entre el libro objeto con temática del reciclaje y la conciencia ambiental en 
los niños. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1  Hipótesis general 
Hi: Existe relación entre diseño de un libro objeto sobre reciclaje y conciencia 
ambiental  en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de Puente 
Piedra, Lima-2018. 
H0: No existe relación entre diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
conciencia ambiental  en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios 




1.6.2  Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Hi: Si existe  relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje  y la 
dimensión Afectiva en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
H0: No existe  relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje  y la 
dimensión Afectiva en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
Hipótesis específica 2 
Hi: Si existe  relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje  y la 
dimensión Cognitiva en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
H0: No existe  relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje  y la 
dimensión Cognitiva en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
Hipótesis específica 3 
Hi: Si existe  relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje  y la 
dimensión  Conativa en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
H0: No existe  relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje  y la 
dimensión  Conativa en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
 
Hipótesis específica 4 
Hi: Si existe  relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje  y la 
dimensión Activa en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 




H0: No existe  relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje  y la 
dimensión Activa en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
Objetivos  
1.7.1    Objetivo general 
 Determinar la relación entre el diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
conciencia ambiental en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018. 
1.7.2     Objetivos específicos 
Específico 1 
Determinar la relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Afectiva en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018. 
Específico 2 
Determinar la relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Cognitiva en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018. 
Específico 3 
Determinar la relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Conativa en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018. 
 Específico 4 
Determinar la relación entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Activa en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de 







2.1 Diseño de investigación 
Esta investigación es de tipo aplicado y de enfoque cuantitativo, al respecto 
Valderrama (2017) menciona  que una investigación aplicada se designa a aquel que 
busca conocer la realidad de la comunidad, la rentabilidad, el  gobierno y la educación 
de su ámbito, y proponer soluciones hacederas a los problemas encontrados (p.164).  
Respecto al enfoque  cuantitativo menciona que,  usa la recopilación y el análisis 
respectivo de los datos obtenidos para darle una respuesta al planteamiento del 
problema de investigación y a su vez se apoya en métodos o técnicas estadísticos que 
van a comparar para hallar la veracidad o inexactitud de la hipótesis (p.33). 
 A sí mismo esta investigación es no experimental de forma transversal-
correlacional porque no se manipularon ninguna variable ni cantidad de estudio. A lo 
que agrega Ortiz (2004) Estos diseños describen las relaciones entre dos o más 
variables en un momento determinado, son también descripciones, pero no  de 
variables individuales sino de sus relaciones (p.48). 
2.2  Variables de operacionalización 
 
Esta investigación expone dos variables una independiente y otra dependiente 
respectivamente,  que será correlacionada para  finalmente  alegar  las interrogantes de 
la investigación. 
 







X: Diseño de un 


















• Operacionalización de las variables 
Variable X: Diseño de un libro sobre reciclaje 
El libro objeto, entendido como un material que resalta por su peculiar forma 
externa, lo cual llama al lector a un campo de interpretaciones según a su presentación 
material y los distintos elementos que lo componen, lo que lo ubica en una posición 
más trascendental a comparación del libro tradicional (Antón y Montero, 2012, p.27)  
Las dimensiones de esta variable son: 
Técnicas, conjunto de reglas  artísticas las cuales van a depender de las 
habilidades manuales y los conocimientos que posea artista (Antón y montero, 2012, 
p.73)   
Sentidos, haciendo referencia  de  la participación de los sentidos tanto visuales 
como táctiles al momento de realizar la pieza artística pues hará que el lector 
interactúe de manera más cercana y completa. (Antón y Montero, 2012, p.151) 
Asimismo el reciclaje es un proceso por el cual se puede recuperar productos 
desechables y volver a darles una vida gracias al proceso de fábrica, anterior a ello 
debe ser correctamente seleccionado y clasificado para su debido proceso. (Virginie, 
2011, p. 37)  
Sus dimensiones son Desechos orgánicos (restos de alimentos, madera y otros 
restos vegetales y, en general lo putrescible)  
Desechos inorgánicos (vidrio, metal, plásticos, etc.) (Virginie, 2011, p.20) 
Variable Y: conciencia ambiental 
 La conciencia ambiental es la aglomeración de opiniones, conocimientos, 
información grado de apoyo a las acciones verdes que favorezcan al cuidado del 
medio ambiente, así mismo la voluntad individual o de manera colectiva de las 
personas para ayudar y participar en actividades relacionados a incentivar a acciones 





Sus dimensiones de esta variable son: 
 Afectiva (los sentimientos de preocupación de  la persona por los perjuicios 
ocasionados en el ecosistema)  
Cognitiva (abarca  los conocimientos e información  que poseen los individuos 
acerca del problema ambiental) 
Conativa (disposición del  individuo al tener el conocimiento y la información 
de que manera reacciona frente a las prácticas ambientales)  
 Activa (comportamientos y conductas que tienen  los individuos respecto al 
tema ambiental) según Jiménez y Lafuente autores base de esta variable. (Jiménez y 
Lafuente, 2006, pp.124-126)  
36 
 
Matriz de operacionalización 
Tabla n°2: Matriz de la operacionalización variable 1 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEM PREGUNTA 




(Antón y Montero, 
2012) 
El libro objeto: En esta forma de 
entender el libro de artista, el acento 
recae en la forma exterior, se remarca el 
carácter de objeto, es decir su 







El reciclaje: permite volver a introducir 
en el mercado productos que se fabrican 






Es una forma de expresión 
creativa donde el libro prima 
por forma objetual. 
 
Técnicas 
Las técnicas son los procedimientos o 
conjunto de reglas o normas, con los 
que se pretende obtener un resultado 
determinado. (Antón y montero, 
2012, p.73) 
Collage 
















Las fotos que veo en el 
libro me muestran la 




Existe gran interés en realizar obras 
artísticas en las cuales puedan 
participar  los nuestros sentidos 
Visual, táctil. (Antón y Montero, 
2012, p.151) 
Visual 
(Antón y Montero, 
2012, p.29) 
Captar la atención 
a través de las 
formas 
La forma en que se 
presenta el libro llama  
mi atención 
Táctil 
(Antón y montero, 
2012, p.29) 
interactuar con el  
libro usando el 
tacto  
Puedo sentir con el 
tacto  algunas 
sensaciones ásperas y 
lisas del libro  
 
Es una forma de recolección 
de residuos desechados que 
cobran un nuevo valor. 
 
Desechos  orgánicos 
Restos de alimentos, madera y otros 
restos vegetales y, en general lo 
putrescible. 




Usar la madera 
reciclada en el 
libro 
Aprecio el uso de la 
madera  reciclada en el 
libro 
 
Desechos  inorgánicos 
Vidrio, metal, plásticos, etc. 







El libro utiliza 
materiales de plástico 












DIMENSIONES INDICADORES ITEM PREGUNTA 
CONCIENCIA 
AMBIENTAL 





entendida como el conjunto de 
percepciones, opiniones y 
conocimientos acerca del 
medio ambiente, así como de 
disposiciones y acciones 
(individuales y colectivas) 
relacionadas con la protección 
y mejora de los problemas 
ambientales. (Jiménez y 
Lafuente, 2006, p.124) 
 
 
El saber de cada 
persona acerca de la 
situación que enfrenta 
el medio ambiente. 
. 
Afectiva 
Los sentimientos de preocupación por el 
estado del medio ambiente. (Jiménez y 
Lafuente, 2006, p.124) 
preocupación 
(Jiménez y Lafuente, 
2006 p.124) 
Mostrar el daño que 
causa la basura al 
medio ambiente 
El libro me muestra que la 
basura puede dañar  el 
medio ambiente 
Prioridad 





El contenido del libro me 




Grado de información y conocimiento 
acerca de los problemas ambientales. 
(Jiménez y Lafuente, 2006, p.125) 
 
Información 
(Jiménez y Lafuente, 
2006, p.125) 
Brindar información 
sobre el reciclaje 
Todo lo que he leído en el 
libro me ayuda a saber 
que es el reciclaje 
 
Conocimiento 
(Jiménez y Lafuente, 
2006, p.125) 
Conocer la práctica 
del reciclaje para 
cuidar el medio 
ambiente 
La práctica del reciclaje 
me ayuda a cuidar el 
medio ambiente 
Conativa 
Disposición a actuar personalmente con 
criterios ecológicos. 
(Jiménez y Lafuente, 2006, p.125) 
Percepción 
(Jiménez y Lafuente, 
2006, p.126) 
Generar ideas 
creativas a favor del 
reciclaje   
El libro me da ideas 




Abarca tanto la faceta individual como la 
colectiva (conductas que expresen apoyo 
a la protección ambiental. 
(Jiménez y Lafuente, 2006, p.126) 
Apoyo 
(Jiménez y Lafuente, 
2006, p.126) 
Motivar a la práctica 
del reciclaje 
Todo el contenido del 
libro me motiva a 




Tabla n° 4:  Matriz de consistencia 









¿Qué relación existe entre el diseño 
de un libro objeto sobre reciclaje y 
conciencia ambiental en estudiantes 
de 3ro a 5to de primaria en tres 
colegios de Puente Piedra, Lima-
2018? 
Determinar la  relación que existe entre el 
diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
conciencia ambiental en estudiantes de 3ro 
a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018. 
Hi: Existe relación entre el diseño de un libro objeto sobre 
reciclaje y conciencia ambiental en estudiantes de 3ro, a 
5to de primaria en tres colegios de Puente Piedra, Lima-
2018 
 
Ho: No existe relación entre el diseño de un libro objeto 
sobre reciclaje y conciencia ambiental en estudiantes de 































Diseño de un 
libro  sobre 
reciclaje 
Técnicas 
(Antón y montero, 
2012, p.73) 
Collage 
(Antón y Montero, 
2012, p.28) 
Fotografía 







(Antón y Montero, 
2012, p.29) 
Táctil 





























¿Cuál es la relación entre  el Diseño 
de un libro objeto sobre reciclaje y 
la dimensión Afectiva en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria 
en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre  el Diseño 
de un libro objeto sobre reciclaje y 
la dimensión Cognitiva  en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria 
en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre el Diseño 
de un libro objeto sobre reciclaje y 
la dimensión Conativa en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria 
en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre el Diseño 
de un libro objeto sobre reciclaje y 
la dimensión Activa ambiental  en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria 







Determinar la relación entre el Diseño de 
un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Afectiva  en estudiantes de 3ro 
a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
 
 
Determinar la relación entre el Diseño de 
un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Cognitiva en estudiantes de 3ro 
a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
Determinar la relación entre el Diseño de 
un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Conativa en estudiantes de 3ro 
a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
 
Determinar la relación entre el Diseño de 
un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Activa en estudiantes de 3ro a 










 Hipótesis específica 1 
Hi: Si existe relación entre el Diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje y la dimensión Afectiva  
en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres 
colegios de Puente Piedra, Lima-2018 
 
 
H0: No existe relación entre el Diseño de un 
libro objeto sobre reciclaje y la dimensión 
Afectiva  en estudiantes de 3ro a 5to de primaria 
en tres colegios de Puente Piedra, Lima-2018 
 
 
 Hipótesis específica 2 
Hi: Si existe relación el Diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje y la dimensión Cognitiva  
en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres 
colegios de Puente Piedra, Lima-2018 
 
H0: No existe relación entre el Diseño de un 
libro objeto sobre reciclaje y la dimensión 
Cognitiva en estudiantes de 3ro a 5to de 
primaria en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018 
 
 Hipótesis específica 3 
Hi: Si existe relación entre el Diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje y la dimensión Conativa  
ambiental  en estudiantes de 3ro a 5to de 
primaria en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018 
 
H0: No existe relación entre el Diseño de un 
libro objeto sobre reciclaje y la dimensión 
Conativa en estudiantes de 3ro a 5to de primaria 
en tres colegios de Puente Piedra, Lima-2018 
 
 Hipótesis específica 4 
Hi: Si existe relación entre el Diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje y la dimensión Activa en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres 
colegios de Puente Piedra, Lima-2018 
 
H0: existe relación entre el Diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje y la dimensión Activa en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres 















2.3  Población, muestra y muestreo 
Población 
La población como indica Valderrama (2017), es el grupo determinado o 
indeterminado de sujetos (p. 182) esta investigación trabaja con una población finita. 
La población está conformada por los 1000 estudiantes mixtos de 3ro, 4to y 5to de 
primaria en tres colegios del distrito de Puente Piedra. Según la tabla n°5 
Tabla n°5: Distribución de la población 
Colegio 1 
3roA 3roB 3roC 3roD 4toA 4toB 4toC 4toD 5toA 5toB 5toC 5toD 
31 32 30 32 30 32 31 30 32 32 32 31 
Colegio 2 
3roA 3roB 3roC 3roD 4toA 4toB 4toC 4toD 5toA 5toB 5toC  
30 31 31 31 32 31 31 31 30 32 30  
Colegio 3 
3roA 3roB 3roC 4toA 4toB 4toC 5toA 5toB 5toC 5toD   
27 27 27 29 29 29 30 29 29 29   
Total alumnos                                                                                                         1000 
Muestra 
Por tanto el tamaño de la muestra es finita obtenido con la siguiente formulación: 
               N. Z
2. 
p. (1 - p) 
         e
2. 
(N - 1) + Z
2. 
p. (1- p) 
Dónde:  
n: Tamaño de la muestra 
z: Nivel de confianza, Zα= 95% de confianza => Zα = 1.96 
p: Probabilidad a favor = 0.5 
q: Probabilidad en contra, 1- p => 1 – (0.5) 
e: Error que se previene cometer si es del 5%, e =0.05 
Por lo cual:  
                    1000. (1.96)
2 
.0.5.0.5 
              (0.05)
2. 
(1000 -1) + (1.96)
2
-0.5.0.5 







Entonces, el resultado arroja una muestra compuesta por 278 estudiantes de tres 
colegios estatales del distrito de Puente Piedra,  los cuales fueron seleccionados 
utilizando el Muestreo aleatorio simple pues como menciona Balbuena (2017) sostiene 
que el muestreo aleatorio simple consiste en el más sencillo de los tipos de muestreo 
pero el más aplicado dentro de cualquier esquema este tipo de muestreo se asegura que 
todas las unidades tienen la misma probabilidad de ser seleccionados quiere decir que 
no existe  sesgo premeditado, este método asegura a los investigadores que la muestra 
extraída carece de sesgo y es por entero confiable. (p.415). 
A continuación se observa un cuadro de asignación de números aleatorios y  a 
partir de ello se hace la selección correspondiente:  
Tabla n°6: asignación del muestreo aleatorio simple  
Asignación  Muestra  Criterio 
0.281107607  E1  192 
0.534094679  E2  124 
0.042109786  E3  264 
0.092638906  E4  245 
0.461750168  E5  151 
0.305774507  E6  188 
0.982974573  E7  4 
0.535593305  E8  122 
0.608247093  E9  104 
0.081350681  E10  250 
0.781828561  E11…  64 
0.906584159  E265  32 
0.596370771  E266  109 
0.747892527  E267  75 
0.386991511  E268  171 
0.318578435  E269  186 
0.095700374  E270  243 
0.276672719  E271  194 
0.127395488  E272  237 
0.257892127  E273  198 
0.838333039  E274  49 
0.04344627  E275  263 
0.910189703  E276  29 
0.929831488  E277  20 
0.340150611  E278  179 




2.4 instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La técnica aplicada para la presente investigación fue una encuesta de 12 preguntas 
realizadas a 278 estudiantes de tres colegios de Puente Piedra. 
El instrumento empleado para esta investigación consistió en un cuestionario 
con escala de tipo Likert. 
El cuestionario estuvo compuesto de 12 preposiciones que se les dio a los 
estudiantes de 3ro, 4to y 5to de primaria en la cual estuvo valorizada en una escala del 
1 al 5, donde el 1= Nunca, 2= Casi nunca, 3= A veces, 4= Casi siempre, por último, 5= 
Siempre. 
La aprobación de este cuestionario fue proporcionada por tres expertos en la 
materia de arte y diseño, agregado en el apartado de anexos. 
Tabla n°7: Prueba binomial 







Experto1 Grupo 1 si 10 .91 .50 .012 
Grupo 2 no 1 .09   
Total  11 1.00   
Experto2 Grupo 1 si 10 .91 .50 .012 
Grupo 2 no 1 .09   
Total  11 1.00   
Experto3 Grupo 1 si 10 .91 .50 .012 
Grupo 2 no 1 .09   
Total  11 1.00   
Fuente: Elaboración propia. Validación de expertos 
La prueba binominal señala que el instrumento de medición es válido ya que  el 
resultado es menor al nivel de significancia de 0,000 < 0,05. 
Tabla n°8: Análisis de fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.797 12 




El grado de confiabilidad obtenido por el alfa de Cronbach es de 0,79, lo cual 
señala que es un resultado positivo considerable. 
Tabla n°9: Estadística de total de elementos 























Observo varias imágenes que me 
muestran la contaminación del 
ambiente 
50.85 16.345 .478 .778 
Las fotos que veo en el libro me 
muestran la basura acumulada en mi 
distrito 
50.73 16.528 .539 .773 
La forma en que se presenta el libro 
llama  mi atención 
50.90 16.729 .378 .789 
Puedo sentir con el tacto  algunas 
sensaciones ásperas y lisas del libro 
50.79 16.652 .465 .780 
Aprecio el uso de la madera  
reciclada en el libro 
50.84 16.461 .448 .781 
El libro utiliza materiales de plástico 
reciclado que son atractivos 
51.00 17.054 .284 .801 
El libro me muestra que la basura 
puede dañar  el medio ambiente 
50.75 16.918 .441 .782 
El contenido del libro me dice que el 
reciclaje es muy importante 
50.77 17.015 .411 .785 
Todo lo que he leído en el libro me 
ayuda a saber que es el reciclaje 
50.76 17.023 .418 .784 
La práctica del reciclaje me ayuda a 
cuidar el medio ambiente 
50.68 16.847 .502 .777 
El libro me da ideas creativas para 
aprender a reciclar 
50.76 16.732 .465 .780 
Todo el contenido del libro me 
motiva a practicar el reciclaje 
50.65 17.050 .556 .775 
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a  5to de primaria de tres colegios de puente 





2.5 Métodos de análisis de datos 
Los datos plasmados en la vigente  investigación serán examinados y procesados 
utilizando el programa estadístico IMB SPSS Statistics versión 24. Por medio de este 
programa se pudieron realizar las pruebas pertinentes para demostrar la confiabilidad 
del instrumento y  la comprobación de la hipótesis. 
En cuanto a la  comprobación de la hipótesis se realizó la prueba del Chi-
cuadrado, para demostrar las correlaciones correspondientes. 
2.5.1  Análisis descriptivo 
En esta sección se especifican los resultados logrados de la encuesta realizada 
con el cuestionario de 12 preposiciones puestos a disposición de los niños de 
3ro, 4º y 5to de primaria en tres instituciones educativas  del distrito de Puente 
Piedra. 
Preposición 1: 
       Tabla N° 10: Frecuencia del indicador collage 
Observo varias imágenes que me muestran la contaminación del ambiente 





Válido Casi Nunca 1 .4 .4 .4 
A veces 33 11.9 11.9 12.2 
Casi Siempre 54 19.4 19.4 31.7 
Siempre 190 68.3 68.3 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a  5to de primaria 
















  Gráfico N° 1: Frecuencia del indicador collage. 
        
 
De los 278 estudiantes encuestados, el 68% siempre observa varias imágenes 
que muestran la contaminación del ambiente, mientras que un 11 % a veces lo 
observan estas demostraciones de contaminación ambiental. 
Preposición 2: 
Tabla N° 11: frecuencia del indicador fotografía. 
Las fotos que veo en el libro me muestran la basura acumulada en mi distrito 





Válido A veces 22 7.9 7.9 7.9 
Casi 
Siempre 
47 16.9 16.9 24.8 
Siempre 209 75.2 75.2 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 









Gráfico N° 2: frecuencia del indicador fotografía. 
         
 
De los 278 estudiantes encuestados, el 75% siempre observa las fotos que  
muestran la basura acumulada, mientras que un 7% a veces lo observan. 
Preposición 3: 
Tabla N° 12: frecuencia del indicador visual. 
La forma en que se presenta el libro llama  mi atención 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido A veces 43 15.5 15.5 15.5 
Casi 
Siempre 
50 18.0 18.0 33.5 
Siempre 185 66.5 66.5 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 








Gráfico N° 3: frecuencia del indicador visual. 
          
 
De los 278 estudiantes encuestados, el 66% siempre le llama la atención la 
forma en que se presenta el libro objeto, mientras que un 15% a veces les llama la 
atención. 
Preposición 4: 
Tabla N° 13: frecuencia del indicador táctil. 
Puedo sentir con el tacto  algunas sensaciones ásperas y lisas del libro 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido A veces 28 10.1 10.1 10.1 
Casi 
Siempre 
50 18.0 18.0 28.1 
Siempre 200 71.9 71.9 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 






Gráfico N° 4: frecuencia del indicador táctil. 
         
De los 20 estudiantes encuestados, el 71% siempre puede sentir sensaciones 
ásperas y lisas en el libro, mientras que un 10% a veces lo pueden sentir. 
Preposición 5: 
Tabla N° 14: frecuencia del indicador de la madera.  
Aprecio el uso de la madera  reciclada en el libro 
 
Frecuenci
a Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi Nunca 1 .4 .4 .4 
A veces 35 12.6 12.6 12.9 
Casi 
Siempre 
47 16.9 16.9 29.9 
Siempre 195 70.1 70.1 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 






Gráfico N° 5: frecuencia del indicador de la madera.  
          
 
De los 278 estudiantes encuestados, el 70% aprecia el uso del papel reciclado en 
el libro, mientras que un 4% casi nunca lo pueden apreciar. 
 
       Preposición 6: 
       Tabla N° 15: frecuencia del indicador plástico.  
El libro utiliza materiales de plástico reciclado que son atractivos 





Válido A veces 57 20.5 20.5 20.5 
Casi Siempre 51 18.3 18.3 38.8 
Siempre 170 61.2 61.2 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 







Gráfico N° 6: frecuencia del indicador plástico.  
 
 
De los 278 estudiantes encuestados, el 61% siempre ve atractivo el uso de 
materiales plásticos en el libro, mientras que un 20% a veces lo ve atractivo. 
Preposición 7: 
Tabla N° 16: frecuencia del indicador preocupación. 
El libro me muestra que la basura puede dañar  el medio ambiente 
 
Frecuen
cia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Casi Nunca 1 .4 .4 .4 
A veces 20 7.2 7.2 7.6 
Casi Siempre 53 19.1 19.1 26.6 
Siempre 203 73.0 73.0 99.6 
6 1 .4 .4 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 






Gráfico N° 7: Frecuencia del indicador preocupación. 
          
 
De los 278 estudiantes encuestados, el 73% siempre piensa que la basura puede 
dañar el medio ambiente, mientras que un 4%  casi nunca piensan que la basura puede 
dañar el medio ambiente. 
Preposición 8: 
Tabla N° 17: frecuencia del indicador prioridad. 
El contenido del libro me dice que el reciclaje es muy importante 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido Casi 
Nunca 
2 .7 .7 .7 
A veces 19 6.8 6.8 7.6 
Casi 
Siempre 
57 20.5 20.5 28.1 
Siempre 200 71.9 71.9 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 





Gráfico N° 8: Frecuencia del indicador prioridad. 
          
 
De los 278 estudiantes encuestados, el 71% piensa que el contenido del libro 
dice que el reciclaje es muy importante, mientras que un 6% a veces piensan que el 
reciclaje es importante. 
Preposición 9: 
Tabla N° 18: frecuencia del indicador información. 
Todo lo que he leído en el libro me ayuda a saber que es el reciclaje 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido A veces 24 8.6 8.6 8.6 
Casi 
Siempre 
49 17.6 17.6 26.3 
Siempre 205 73.7 73.7 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 





Gráfico N° 9: Frecuencia del indicador información. 
          
De los 278 estudiantes encuestados, el 73% piensa que todo lo leído en el libro-
objeto le favorece a saber lo que es el reciclaje, mientras que un 8% a veces piensan 
que el libro-objeto les facilita a saber lo que es el reciclaje. 
Preposición 10: 
Tabla N° 19: frecuencia del indicador conocimiento. 
La práctica del reciclaje me ayuda a cuidar el medio ambiente 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido A veces 20 7.2 7.2 7.2 
Casi 
Siempre 
36 12.9 12.9 20.1 
Siempre 222 79.9 79.9 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 





Gráfico N° 10: Frecuencia del indicador conocimiento. 
          
 
De los 278 estudiantes encuestados, el 79% piensa que la práctica del reciclaje 
puede ayudar a cuidar el medio ambiente, mientras que un 7% a veces piensan que el 
reciclaje puede ayudar a cuidar el medio ambiente. 
Preposición 11: 
Tabla N° 20: frecuencia del indicador percepción. 
El libro me da ideas creativas para aprender a reciclar 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido A veces 26 9.4 9.4 9.4 
Casi 
Siempre 
46 16.5 16.5 25.9 
Siempre 206 74.1 74.1 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 






Gráfico N° 11: Frecuencia del indicador percepción. 
          
De los 278 estudiantes encuestados, el 74% piensa que el libro le da ideas 
creativas para aprender a reciclar mientras que el  9% a veces piensan que les puede 
dar ideas creativas para reciclar. 
Preposición 12: 
Tabla N° 21: frecuencia del indicador apoyo. 
Todo el contenido del libro me motiva a practicar el reciclaje 
 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido Porcentaje acumulado 
Válido A veces 9 3.2 3.2 3.2 
Casi 
Siempre 
51 18.3 18.3 21.6 
Siempre 218 78.4 78.4 100.0 
Total 278 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 






Gráfico N° 12: frecuencia del indicador apoyo 
 
         
    
De los 278 estudiantes encuestados en los tres colegios del distrito de puente 
piedra, el 78% piensa que  siempre el contenido del libro los motiva a practicar el 
reciclaje mientras que el 3.2 % opinan que A veces el contenido del libro objeto les 
llevaría a querer practicar el reciclaje. 
2.5.2  Análisis inferencial 
En esta sección apartada se realizará la verificación de la hipótesis general e hipótesis 
específicas de la investigación, para las cuales se ejecutaron la prueba del chi-
cuadrado, al respecto Díaz (2009), el chi-cuadrado permite afirmar si existe o no 
asociación (significativa) entre variables, pero no indica el grado de asociación. Su 
propia formulación, una resta al cuadrado entre frecuencias observadas y teóricas, 
genera que no tenga un límite superior fijo como el coeficiente de correlación (p.110).  
En términos similares Malhotra (2004) aduce que la estadística de Chi-Cuadrado (X 
2
) 
sirva para  probar la importancia estadística de la asociación observada en una 
tabulación cruzada. Permite determinar si hay una asociación sistemática entre dos 




 Prueba de hipótesis general: Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
conciencia ambiental 
 
Tabla N°22: Prueba de chi cuadrado del Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
conciencia ambiental 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 105.442
a
 4 .000 
Razón de verosimilitud 45.515 4 .000 
Asociación lineal por lineal 29.391 1 .000 
N de casos válidos 278   
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 
piedra, lima, 2018 
 
En el resultado del chi-cuadrado de Pearson  se observa un valor de significancia 
de 0,000 < 0,05 es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, es decir existe evidencia estadística para afirmar que el diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje se relaciona significativamente con la conciencia ambiental en 
los estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de Puente Piedra, Lima-2018. 
 Prueba de hipótesis específica 1: Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
dimensión afectiva 
 
Tabla N° 23: Prueba de chi cuadrado de Diseño de un libro objeto sobre reciclaje  y 
dimensión afectiva. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 175.496
a
 4 .000 
Razón de verosimilitud 61.373 4 .000 
Asociación lineal por lineal 48.500 1 .000 
N de casos válidos 278   
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de puente 
piedra, lima, 2018 
 
 
En el resultado del chi-cuadrado de Pearson  se observa un valor de significancia 




alterna, es decir  existe evidencia estadística para afirmar que el Diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje se relaciona con la dimensión afectiva. 
 
 Prueba de hipótesis específica 2: Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
dimensión Cognitiva 
 
Tabla N° 24: Prueba de chi cuadrado de Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
dimensión Cognitiva. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 278.253
a
 4 .000 
Razón de verosimilitud 79.703 4 .000 
Asociación lineal por lineal 39.427 1 .000 
N de casos válidos 278   
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de 
puente piedra, lima, 2018 
 
En el resultado del chi-cuadrado de Pearson  se observa un valor de significancia 
de 0,000 < 0,05 es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, es que  el diseño de un libro objeto sobre reciclaje se relaciona 
significativamente con  la dimensión cognitiva. 
 
 Prueba de hipótesis específica 3: Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
dimensión Conativa 
 
Tabla N° 25: Prueba de chi cuadrado de Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
dimensión Conativa. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 97.551
a
 4 .000 
Razón de verosimilitud 55.399 4 .000 
Asociación lineal por lineal 40.400 1 .000 
N de casos válidos 278   
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de 





En el resultado del chi-cuadrado de Pearson  se observa un valor de significancia 
de 0,000 < 0,05 es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, es decir que el diseño de un libro objeto sobre reciclaje se relaciona 
significativamente con  la dimensión Conativa. 
 Prueba de hipótesis específica 4: Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
dimensión Activa 
 
Tabla N° 26: Prueba de chi cuadrado de Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
dimensión Activa. 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 278.321
a
 4 .000 
Razón de verosimilitud 79.758 4 .000 
Asociación lineal por lineal 39.192 1 .000 
N de casos válidos 278   
Fuente: Elaboración propia. Encuesta realizada a los estudiantes de 3ro a 5to de primaria de tres colegios de 
puente piedra, lima, 2018 
 
En el resultado del chi-cuadrado de Pearson  se observa un valor de significancia 
de 0,000 < 0,05 es por ello que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna, es decir existe evidencia estadística para afirmar que la conciencia ambiental 
se relaciona significativamente con los desechos orgánicos  en estudiantes de 3ro a 5to 
de primaria en tres colegios de Puente Piedra, Lima-2018. 
2.6 Aspectos éticos 
Esta investigación formaliza con los requerimientos éticos necesarios para su 
desarrollo apropiado. Se consolida en las normas del manual APA (Adaptación de la 
norma de la American Psycological Association) (2012), en los aportes de autores 
metodológicos como Díaz y Valderrama, en las teorías de expertos para el desarrollo 
del marco teórico como Villafañe, Costa, Mollá, Berenguer, Gómez y Quintanilla. 
Asimismo, los alumnos encuestados no fueron exigidos ni sometidos al 
momento de responder el cuestionario, mu al contario lo realizaron de manera 
voluntaria. Del mismo modo, los resultados obtenidos fueron gracias al IBM SPSS 






Al finalizar los estudios que se llevaron a cabo en el campo se obtuvieron los 
resultados correspondientes a la muestra seleccionada en el presente investigación, de 
ello podemos  alegar  en primer lugar que existe evidencia estadística para afirmar la 
contratación de la hipótesis Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la variable 
conciencia ambiental guardan una relación positiva (tabla 22, pág. 57). Ante ello 
podemos señalar que el diseño de un libro objeto sobre reciclaje fue recibida 
positivamente por los estudiantes encuestados dando lugar a la conciencia ambiental, 
pues los encuestados perciben el problema ambiental que  se genera en su entorno 
cercano al apreciar el diseño del libro objeto con temática referida a la importancia  
que se le debe dar al reciclaje como un medio para canalizar la excesiva acumulación 
de residuos sólidos que se generan a diario. Es una realidad que el medio ambiente 
está sufriendo los daños provocados por la gran cantidad de basura y es algo que se 
percibe con rapidez, y con esa misma rapidez es necesario tomar conciencia acerca de 
ese problema, y eso es algo que los estudiantes encuestados pueden percibir a partir de 
la presentación e interacción del libro objeto. 
Asimismo, podemos afirmar que existe una relación positiva entre el Diseño de 
un libro objeto sobre reciclaje y la dimensión Afectiva (tabla 23, pág.57). La 
dimensión afectiva comprende todos los sentimientos de preocupación y angustia que 
se vive a causa de la contaminación ambiental. El impacto favorable se debe en parte a 
su indicador “Preocupación”, lo cual indica que los niños si muestras cierto afán por 
contribuir con el cuidado del medio ambiente (tabla 16, pág. 50), A sí también su 
segundo indicador “Prioridad”, que refleja que los encuestados responden rápidamente 
a los problemas ambientales al punto de considerarlo una primacía (tabla 17, pág. 51).  
Del mismo modo podemos afirmar que existe una relación positiva entre el 
Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la dimensión Cognitiva (tabla 24, pág. 58). 
La dimensión cognitiva abarca las nociones que se tiene acerca de la problemática que 
se vive en la actualidad acerca de la contaminación del medio ambiente y sus 
consecuencias dañinas, La aceptación de la hipótesis resulta gracias a su primer  
indicador “Información”, ya que los niños estiman que el diseño del libro objeto sobre 
reciclaje les brinda información adecuada e idónea para aprender acerca del reciclaje y 




encuestado considera que el libro objeto sobre el reciclaje ha contribuido a su 
conocimiento acerca del cuidado ambiental tomando el reciclaje como una medio para 
cuidar el medio que los rodea, pues  según los informes descriptivos para los niños de 
los colegios encuestados el libro objeto  se ajusta a su entendimiento (tabla 19, pág. 
53) 
Podemos afirmar que la hipótesis de investigación es positiva porque existe 
una correlación positiva entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Conativa (tabla 25, pág.58), la Dimensión conativa es la reacción del 
individuo de acuerdo a lo que está viviendo en su entorno y como se ve afectada  por 
los daños que sufre el medio ambiente haciendo que tome un papel frente a las 
prácticas ambientales.  Dicho resultado se afianzó por el indicador “percepción”, pues 
el libro objeto muestra a los estudiantes la manera de contribuir con una práctica 
ambiental como lo es el reciclaje generando ideas creativas que están al alcance de sus 
capacidades motoras (tabla 20, pag.54)  
Podemos afirmar que la hipótesis de investigación es positiva porque existe 
una relación positiva entre el Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la dimensión 
Activa (tabla 26, pág.59), Esta dimensión es parte de la conciencia ambiental que 
engloba el comportamiento y la conducta de la persona y lo lleva a un nivel de 
participación de manera individual o en equipo. cabe resaltar la importancia de su 
indicador “apoyo”, el libro objeto diseñado para su interacción con el cuidado del 
medio ambiente a partir del reciclaje es adoptada fácilmente por los estudiantes al 
grado de motivarlos a apoyar y ser partícipes en la gran tarea de cuidar el medio 
ambiente . Estos resultados pueden ser observados según a las respuestas de los 










A raíz de nuestros resultados de esta presente investigación con una correlación 
positiva de 0.797 en la (tabla 8, pág.42), para afianzar  este estudio  se presenta la 
investigación de Peláez (2016), gira en torno a la relación de un libro artista sobre el 
reciclaje y el conocimiento, dirigiéndose a los niños de los colegios del distrito de los 
Olivos, así mismo afirma que su investigación es no experimental de tipo correlacional 
utilizando un método de análisis cuantitativo, por la cual guarda la misma similitud 
con el presente estudio a modo de afianzar el modelo de investigación, por ello mi 
estrategia es resolver la correlación que existe entre el diseño de un libro objeto sobre 
reciclaje y la conciencia ambiental, dando consigo el mismo objetivo que Peláez, que 
presenta un libro artista cuyo proceso es más elaborado a diferencia del libro objeto 
cuyo carácter recae en su forma externa de presentación, la temática sobre el reciclaje 
es presentada de la misma manera para generar cierto conocimiento, lo mismo que la 
investigación presente busca generar la conciencia que significa “con-conocimiento”, 
a sí mismo Peláez dirige su investigación a niños entre los 9 a 11 años de edad con una 
muestra conformada por 285 niños, lo mismo que la presente investigación trabajo con 
niños dentro del rango de edades mencionada con la diferencia mínima de la muestra 
conformada por 278 niños. A sí mismo el autor resuelve que ambas variables de su 
investigación guardan una correlación efectiva, advirtiendo enriquecer el 
conocimiento de los infantes con mecanismo modernos y atractivos que genere una 
interacción. 
lo señalado coincide con lo obtenido en la presente investigación, pero mi 
crecimiento sería iniciar una toma de conciencia en los estudiantes de las tres 
instituciones del distrito de Puente Piedra, dándole un valor al reciclaje como un 
medio para ayudar a cuidar el medio ambiente entre tanta contaminación que se genera 
a diario, por ello se considera confiable y con fundamentos sólidos puesto que se 
busca generar un impacto positivo en los estudiantes cuyas casas de estudio deben ser 
centros de conocimiento hacia las prácticas del reciclaje y la conservación del medio 
ambiente. 
Ita (2016), gira en torno a la influencia del libro objeto sobre técnicas de reciclaje 
en el aprendizaje, dirigiéndose a los niños de los colegios del distrito de  Carabayllo, 




utilizando un método de análisis cuantitativo, por la cual guarda la misma similitud 
con el presente estudio con la única diferencia que esta investigación es solo 
correlacional, por ello mi estrategia es resolver la correlación que existe entre el diseño 
de un libro objeto sobre reciclaje y la conciencia ambiental, dando consigo el mismo 
objetivo que la autora, que presenta un libro objeto con contenidos acerca de las 
técnicas del reciclaje la cual busca influenciar en el aprendizaje del infante , a sí 
mismo Ita dirige su investigación a niños entre los 8 a 10 años de edad con una 
muestra conformada por 268 niños, del  mismo modo la presente investigación trabajo 
con niños del mismo rango de edades con la diferencia de la muestra que está 
conformada por 278 niños, siendo en este caso más confiable. A sí mismo el autor 
resuelve que el  52% de los concurrentes que participaron en el estudio afirmar que 
existe una relación positiva entre la pieza gráfica presentada como es el libro objeto 
versus el contraste de los resultados de esta investigación  que se dio con la tabla 
cruzada del Chi cuadrado de Pearson lo cual no arroja un porcentaje, simplemente da 
una significancia 0,000 < 0,05 lo que indica que existe relación positiva entre las 
variables las variables. 
Lo señalado coincide con lo obtenido en la presente investigación, pero mi 
aporte incide en  realizar una interacción más cercana con los elementos presentados 
en el libro, para lo cual se utilizó elementos propios del reciclaje en el proceso de 
elaboración del diseño del libro objeto al utilizar estos materiales reciclables en el 
libro no solo es una forma de llevar el conocimiento, es mostrar físicamente estos 
materiales y se pueda lograr una interacción más cercana con el estudiante. 
Benavides (2017), gira en torno a la relación entre el diseño de una pieza 
gráfica sobre reciclaje de papel y conocimiento, así mismo afirma que su investigación 
es no experimental de tipo correlacional utilizando un método de análisis cuantitativo, 
también utilizó un método de muestreo sistemático aleatorio, a diferencia de esta 
investigación que utiliza un método aleatorio simple donde todos los miembros de 
población tienen la misma posibilidad de ser elegidos, y se considera más eficaz.  por 
ello mi estrategia es resolver la correlación que existe entre el diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje y la conciencia ambiental, dando consigo el mismo objetivo que 
el autor, que presenta una pieza gráfica sobre reciclaje de papel y el conocimiento, la 




considera una pieza gráfica se enfoca en abarcar el tema sobre el reciclaje de manera 
general mientras que el autor se basa específicamente en el material del papel, a sí 
mismo Benavides dirige su investigación a niños entre los 9 a 11 años de edad ya que 
son estudiantes de cuarto a sexto de primaria con una muestra conformada por 278 
niños, lo mismo que la presente investigación trabajo con niños dentro del rango de 
edades mencionada pues se trata de niños de tercero a quinto de primaria con el mismo 
número de muestra. A sí mismo el autor resuelve que obtuvo correlación positiva débil 
entre las variables de estudio, a diferencia de la presente investigación que no indica el 
grado de aceptación simplemente afirma que existe relación entre las variables. 
Lo señalado coincide con lo obtenido en la presente investigación, pero mi 
crecimiento sería utilizar más elementos que ayuden a motivar el reciclaje como se 
hizo en el presente estudio con objetos elaborados de materiales reciclados como los 
metales, plásticos, madera; con la finalidad de generar un mayor impacto para la toma 
de conciencia ambiental en los estudiantes. 
Asimismo, los trabajos de investigación de los autores Reyna (2013) “diseño 
de un libro objeto cuyo punto de partida es un cuento de Hadas y que brinda una 
experiencia multisensorial y Cavagnola (2011) “el libro objeto como material 
didáctico infantil”, aportan a esta investigación los resultados positivos en cuanto a la 
aceptación de los libros objetos, con la única diferencia que su población se 
encontraba en niños de educación inicial. 
 García (2009) “El reciclaje artístico en la enseñanza del proceso creativo 
interdisciplinar”, Scobar, Quintero y Serradas (2016) “el reciclaje como instrumento 
para la concientización de la conservación del medio ambiente en el preescolar: Mi 
Casita de Colores” y Sarmiento (2016) “Campaña gráfica del reciclaje de papel y su 
influencia en el comportamiento de los estudiantes hacia la práctica del reciclaje en los 
colegios de San Martín de Porres. 5to y 6t0 de primaria”, estos autores fueron muy 
importantes para afianzar esta investigación en cuanto al tema del reciclaje y la 
conciencia ambiental, es decir la viabilidad del reciclaje como un medio para generar 
conciencia ambiental, a lo que se agrega en esta investigación la pieza gráfica “libro-







La relación entre diseño de un libro sobre reciclaje y la conciencia ambiental en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios del distrito de puente piedra, 
Lima-2018 fue positiva, por ello, el diseño del libro objeto sobre reciclaje fue 
claramente aceptado por los estudiantes encuestados, la prueba de Chi-cuadrado de 
Pearson dio un resultado 0,000 < 0,05 de significancia de la (tabla 22, pág.57), por lo 
tanto la hipótesis nula queda rechazada y la hipótesis alterna es aceptada de acuerdo a 
lo ideado en el presente estudio, se afirma el diseño de un libro objeto sobre reciclaje 
se relaciona significativamente con la conciencia ambiental, es decir que todos los 
elementos utilizados en su proceso de elaboración fueron correctamente enfocados. 
 
SEGUNDA: 
Si existe  relación entre el diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la dimensión 
Afectiva en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018, pues los resultados fueron positivos, por ello podemos exponer que el 
diseño del libro objeto logro incurrir en la dimensión afectiva, ya que los niños 
encuestados respondieron a los sentimientos de preocupación acerca del cuidado del 
medio ambiente considerando el reciclaje como un medio para reducir la 
contaminación. La prueba del chi-cuadrado de Pearson dio un resultado 0,000 < 0,05 
de significancia (tabla23, pág.57), por lo tanto la hipótesis nula queda rechazada y la 
hipótesis alterna es aceptada, es decir existe evidencia estadística para afirmar que el 
diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la dimensión Afectiva se relacionan 
altamente. 
TERCERA: 
Si existe  relación entre el diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la dimensión 
Cognitiva en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018, pues los resultados fueron positivos, por ello podemos referir que el 
diseño del libro objeto logro incurrir en la dimensión Cognitiva, ya que los niños 
encuestados alegaron que la información brindada en el libro objeto sobre la temática 
del reciclaje aporto a su conocimiento para el cuidado del medio ambiente, la prueba 




tabla(tabla24, pág.58), por lo tanto la hipótesis nula queda rechazada y la hipótesis 
alterna es aceptada, es decir existe evidencia estadística para afirmar que el diseño de 
un libro objeto sobre reciclaje y la dimensión cognitiva se relacionan positivamente. 
CUARTA: 
Si existe  relación entre el diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la dimensión 
Conativa en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018, pues los resultados fueron positivos, por ello podemos fundamentar que el 
diseño del libro objeto logro incurrir en la dimensión Conativa, ya que los niños 
encuestados revelaron que a través del libro objeto pudieron percibir los problemas 
ambientales que surge por la gran acumulación de residuos sólidos y que el reciclaje es 
un medio para mitigar la contaminación como lo presenta el libro objeto generando 
ideas creativas. La prueba del chi-cuadrado de Pearson dio un resultado 0,000 < 0,05 
de significancia (tabla25, pág.58), por lo tanto la hipótesis nula queda rechazada y la 
hipótesis alterna es aceptada, es decir existe evidencia estadística para afirmar que el 
diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la dimensión Conativa se relacionan 
altamente. 
QUINTA: 
Si existe  relación entre el diseño de un libro objeto sobre reciclaje y la dimensión 
Activa en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres colegios de Puente Piedra, Lima-
201,  pues los resultados fueron positivos, por ello se incurre que el diseño del libro 
objeto logro incidir en la dimensión Activa, ya que los niños encuestados revelaron su 
interés, motivación y disposición para apoyar al medio ambiente a través de la práctica 
del reciclaje, esto es muy satisfactorio pues denota que el libro estuvo muy bien 
elaborado y cumplió con su propósito. La prueba del chi-cuadrado de Pearson dio un 
resultado 0,000 < 0,05 de significancia (tabla26, pág.59), por lo tanto la hipótesis nula 
queda rechazada y la hipótesis alterna es aceptada, es decir que el diseño de un libro 









 Se recomienda que en el proceso de elaboración del libro objeto se utilicen 
elementos que tengan más dinamismo, elementos que se puedan desplegar, ocultar, 
sería muy interesante incluir juegos didácticos dentro del libro relacionados 
propiamente a la temática, ya que los niños les gusta ir descubriendo algo en cada 
página, eso hace que sea más emocionante y tenga una experiencia más cercana, al 
tratarse de un libro objeto el artista siempre tiene más opciones de innovar. 
 
 Se recomienda con respecto al tema de reciclaje, tratarlo de manera más específica, 
como ejemplo: estrategias de reciclaje, o visto de un punto artístico o artesanal, de 
modo que  se pueda presentar  más conciso el tema para que los lectores puedan 
aprender algo en específico, así mimo facilita el modo en que se presenta el libro 
objeto, porque se tiene una idea más precisa de lo que se quiere lograr. 
 
 Se recomienda trabajar con técnicas artísticas como el dibujo a mano alzada, la 
ilustración, ya que al tratarse de niños de primaria son elementos visuales que 
llaman mucho su atención y pueden ayudarlos a comprender con más facilidad los 
temas que se pretendan trabajar. 
 
 Se recomienda incluir una gama más variada de colores tanto cálidos como fríos, 
para dar una armonía en la presentación del libro, colores que no solo estén 
relacionados con el medio ambiente sino también con la diversión  y la alegría para 
romper ese esquema  de seriedad y tratar de interactuar mejor con el lector.  
 
 Se recomienda  generar una nueva propuesta en la presentación externa del libro 
objeto, ya que el libro objeto habla por sí mismo, por cómo se presenta, es por ello 
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Tabla n° 27:  Matriz de operacionalización variable 1 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEM PREGUNTA 
DISEÑO DE UN 
LIBRO SOBRE 
RECICLAJE 
(Antón y Montero, 
2012) 
El libro objeto: En esta forma de 
entender el libro de artista, el acento 
recae en la forma exterior, se remarca el 
carácter de objeto, es decir su 







El reciclaje permite volver a introducir 
en el mercado productos que se fabrican 






Es una forma de expresión 
creativa donde el libro prima 
por forma objetual. 
 
Técnicas 
Las técnicas son los procedimientos o 
conjunto de reglas o normas, con los 
que se pretende obtener un resultado 
determinado. (Antón y montero, 2012, 
p.73) 
Collage 
















Las fotos que veo en el 




Existe gran interés en realizar obras 
artísticas en las cuales puedan 
participar  los nuestros sentidos 
Visual, táctil. (Antón y Montero, 
2012, p.151) 
Visual 
(Antón y Montero, 
2012, p.29) 
Captar la atención 
a través de las 
formas 
La forma en que se 
presenta el libro llama  
mi atención 
Táctil 
(Antón y montero, 
2012, p.29) 
interactuar con el 
libro usando el 
tacto  
Puedo sentir con el 
tacto  algunas 
sensaciones ásperas y 
lisas del libro  
 
Es una forma de recolección 
de residuos desechados que 
cobran un nuevo valor. 
 
Desechos  orgánicos 
Restos de alimentos, madera y otros 
restos vegetales y, en general lo 
putrescible. 




Usar la madera 
reciclada en el 
libro 
Aprecio el uso de la 
madera  reciclada en el 
libro 
 
Desechos  inorgánicos 
Vidrio, metal, plásticos, etc. 







El libro utiliza 
materiales de plástico 
que son atractivos 
74 
 






DIMENSIONES INDICADORES ITEM PREGUNTA 
CONCIENCIA 
AMBIENTAL 





entendida como el conjunto de 
percepciones, opiniones y 
conocimientos acerca del 
medio ambiente, así como de 
disposiciones y acciones 
(individuales y colectivas) 
relacionadas con la protección 
y mejora de los problemas 
ambientales. (Jiménez y 
Lafuente, 2006, p.124) 
 
 
El saber de cada 
persona acerca de la 
situación que enfrenta 
el medio ambiente. 
. 
Afectiva 
Los sentimientos de preocupación por el 
estado del medio ambiente. (Jiménez y 
Lafuente, 2006, p.124) 
preocupación 
(Jiménez y Lafuente, 
2006 p.124) 
Mostrar el daño que 
causa la basura al 
medio ambiente 
El libro me muestra que la 
basura puede dañar  el 
medio ambiente 
Prioridad 





El contenido del libro me 




Grado de información y conocimiento 
acerca de los problemas ambientales. 
(Jiménez y Lafuente, 2006, p.125) 
 
Información 
(Jiménez y Lafuente, 
2006, p.125) 
Brindar información 
sobre el reciclaje 
Todo lo que he leído en el 
libro me ayuda a saber 
que es el reciclaje 
 
Conocimiento 
(Jiménez y Lafuente, 
2006, p.125) 
Conocer la práctica 
del reciclaje para 
cuidar el medio 
ambiente 
La práctica del reciclaje 
me ayuda a cuidar el 
medio ambiente 
Conativa 
Disposición a actuar personalmente con 
criterios ecológicos. 
(Jiménez y Lafuente, 2006, p.125) 
Percepción 
(Jiménez y Lafuente, 
2006, p.126) 
Generar ideas 
creativas a favor del 
reciclaje   
El libro me da ideas 




Abarca tanto la faceta individual como la 
colectiva (conductas que expresen apoyo 
a la protección ambiental. 
(Jiménez y Lafuente, 2006, p.126) 
Apoyo 
(Jiménez y Lafuente, 
2006, p.126) 
Motivar a la práctica 
del reciclaje 
Todo el contenido del 
libro me motiva a 






Tabla n° 29:  Matriz de consistencia 









¿Qué relación existe entre el diseño 
de un libro objeto sobre reciclaje y 
conciencia ambiental en estudiantes 
de 3ro a 5to de primaria en tres 
colegios de Puente Piedra, Lima-
2018? 
Determinar la  relación que existe entre el 
diseño de un libro objeto sobre reciclaje y 
conciencia ambiental en estudiantes de 3ro 
a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018. 
Hi: Existe relación entre el diseño de un libro objeto sobre 
reciclaje y conciencia ambiental en estudiantes de 3ro, a 
5to de primaria en tres colegios de Puente Piedra, Lima-
2018 
 
Ho: No existe relación entre el diseño de un libro objeto 
sobre reciclaje y conciencia ambiental en estudiantes de 

































Diseño de un 
libro  sobre 
reciclaje 
Técnicas 
(Antón y montero, 
2012, p.73) 
Collage 
(Antón y Montero, 
2012, p.28) 
Fotografía 







(Antón y Montero, 
2012, p.29) 
Táctil 





























¿Cuál es la relación entre  el Diseño 
de un libro objeto sobre reciclaje y 
la dimensión Afectiva en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria 
en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre  el Diseño 
de un libro objeto sobre reciclaje y 
la dimensión Cognitiva  en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria 
en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre el Diseño 
de un libro objeto sobre reciclaje y 
la dimensión Conativa en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria 
en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018? 
 
¿Cuál es la relación entre el Diseño 
de un libro objeto sobre reciclaje y 
la dimensión Activa ambiental  en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria 







Determinar la relación entre el Diseño de 
un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Afectiva  en estudiantes de 3ro 
a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
 
 
Determinar la relación entre el Diseño de 
un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Cognitiva en estudiantes de 3ro 
a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
Determinar la relación entre el Diseño de 
un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Conativa en estudiantes de 3ro 
a 5to de primaria en tres colegios de 
Puente Piedra, Lima-2018 
 
Determinar la relación entre el Diseño de 
un libro objeto sobre reciclaje y la 
dimensión Activa en estudiantes de 3ro a 










 Hipótesis específica 1 
Hi: Si existe relación entre el Diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje y la dimensión Afectiva  
en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres 
colegios de Puente Piedra, Lima-2018 
 
 
H0: No existe relación entre el Diseño de un 
libro objeto sobre reciclaje y la dimensión 
Afectiva  en estudiantes de 3ro a 5to de primaria 
en tres colegios de Puente Piedra, Lima-2018 
 
 
 Hipótesis específica 2 
Hi: Si existe relación el Diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje y la dimensión Cognitiva  
en estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres 
colegios de Puente Piedra, Lima-2018 
 
H0: No existe relación entre el Diseño de un 
libro objeto sobre reciclaje y la dimensión 
Cognitiva en estudiantes de 3ro a 5to de 
primaria en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018 
 
 Hipótesis específica 3 
Hi: Si existe relación entre el Diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje y la dimensión Conativa  
ambiental  en estudiantes de 3ro a 5to de 
primaria en tres colegios de Puente Piedra, 
Lima-2018 
 
H0: No existe relación entre el Diseño de un 
libro objeto sobre reciclaje y la dimensión 
Conativa en estudiantes de 3ro a 5to de primaria 
en tres colegios de Puente Piedra, Lima-2018 
 
 Hipótesis específica 4 
Hi: Si existe relación entre el Diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje y la dimensión Activa en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres 
colegios de Puente Piedra, Lima-2018 
 
H0: existe relación entre el Diseño de un libro 
objeto sobre reciclaje y la dimensión Activa en 
estudiantes de 3ro a 5to de primaria en tres 


















DISEÑO DE UN LIBRO OBJETO SOBRE RECICLAJE Y CONCIENCIA AMBIENTAL  EN 
ESTUDIANTES DE 3RO A 5TO DE PRIMARIA EN TRES COLEGIOS DE PUENTE 
PIEDRA, LIMA-2018 
El siguiente cuestionario tiene como finalidad recolectar información en los diversos aspectos relacionados con su 
apreciación respecto al “Diseño de un libro objeto sobre reciclaje y conciencia ambiental en estudiantes de 3ro, 4to y 
5to de primaria en tres colegios de Puente Piedra, Lima,Perú-2018” 




Edad:                       Sexo: 
PREGUNTAS 









1 Observo varias imágenes que 
me muestran la contaminación 
del ambiente. 
     
2 Las fotos que veo en el libro 
me muestran la basura 
acumulada en mi distrito. 
     
3 La forma en que se presenta el 
libro llama  mi atención. 
     
4 Puedo sentir con el tacto  
algunas sensaciones ásperas y 
lisas del libro. 
     
5 Aprecio el uso de la madera 
reciclada en el libro. 
     
6 El libro utiliza materiales de 
plástico reciclado que son 
atractivos. 
     
7 El libro me muestra que la 
basura puede dañar  el medio 
ambiente. 
     
8 El contenido del libro me dice 
que el reciclaje es muy 
importante. 
     
9 Todo lo que he leído en el 
libro me ayuda a saber que es 
el reciclaje. 
     
10 La práctica del reciclaje me 
ayuda a cuidar el medio 
ambiente. 
     
11 El libro me da ideas creativas 
para aprender a reciclar. 
     
12 Todo el contenido del libro me 
motiva a practicar el reciclaje. 



















































1. DESCRIPCIÓN del Trabajo 
Este brief está elaborado con la finalidad de dar a conocer el proceso de la 
creación y contenido del libro objeto para lograr una conciencia ambiental en los 
niños estudiantes educación primaria de tres colegios del distrito de Puente 
Piedra. 
 
DESCRIPCIÓN del libro objeto 
 
Nombre del libro objeto “BIO-PELDAÑO”, Que significa “Un Escalón hacia la vida”. 
Es un libro elaborado con madera reciclada de las cajas de fruta, así mismo esta 
trabajado con técnicas artísticas como el enduido para darle textura en la 
presentación de la portado, asimismo este libro no solo habla del reciclaje está 
elaborado gran parte de materiales reciclados tales como la madera, el cartón, 
metales y plástico.  En la presentación de la portada se  ha recreado un escenario 
de un mundo que refleja el grado de contaminación a causa de la acumulación de 









MADERA: El libro objeto está 
elaborado con material de madera 
reciclada de las cajas de frutas. A sí 
mismo otros restos de madera 
procedentes de los desperdicios de  
maderas de carpintería.   
ÚTILES: Se utilizó acrílicos, enduido, 

















VERSIONES del libro objeto 
  Primera  
Versión final del libro 
objeto sobre reciclaje, 
se realizó un cambio en 
la presentación de la 
portada para poder dar 








El título esta echo con moldes de 
papel corrospum adhesivo 
Se utilizaron botones y aros de 
llaveros para representar los 
pétalos de la flor. 
Se utilizaron tecnopor, tuercas y 
plástico, para la representación del 
mundo. 
Se usó cuentas de un collar de 
metal para la portada. 
Se usó pasta para moldear para 
generar textura en las hojas de la 
flor. 
Para el fondo de la portada se 
realizó la técnica del craquelado 
con dos tonos de ocre. 
En la parte interior del libro se 
utilizó chapas de botellas de 
plástico para representar las flores. 
El material del libro es madera 
reciclada de las cajas de frutas. 
Se usó figuras desplegables en 
papel Gauche. 
Se representó un colash con 
imágenes de periódicos y revistas, 





La parte interna del cuerpo del libro  fueron las hojas desplegables  impresas en papel 
Gauche., las cuales fueron reforzados con cartón reciclado. 
Se usó pasta de moldear para 





CONTENIDO del libro 
En cuanto al contenido comprende 19  páginas,  hojas desplegables en forma de 
abanico, Toda información brindada es con respecto al reciclaje haciendo uso de 




























































































COLOR en la pieza gráfica 
Los colores que priman en el libro son: 
 
 
            
             
 
             
 
             
 
 Se eligió esta paleta cromática de colores fríos y cálidos porque están 
relacionados directamente con la temática del cuidado ambiental, el verde 
que representa la naturaleza, la vida,  la fertilidad y la buena salud. A sí mismo 
el amarillo que representa la alegría, lo intelectual; que junto al color naranja 
se muestra más amable. Todo ello para poder crear un clima agradable entre 
las emociones del lector y la naturaleza. 
TIPOGRAFÍA  
Se utilizó tipografía decorativa relacionada a la naturaleza. 
“Blomster” 
 
R: 248 G: 227 B: 123 
C: 3% M: 7%     Y:65%      K: 0% 
R: 118 G: 208 B: 58 
C: 33% M: 0%     Y:100%      K: 0% 
R: 245 G: 134 B: 52 
C: 0% M: 60%     Y:100%      K: 0% 
R: 118 G: 208  B: 58 









Subtítulos del contenido 
1..2..3..4..5..6..7..8..9 
 
“Farewell Angelina Sample” 
Texto Contenido del libro 
1..2..3..4..5..6..7..8..9  
 
2. Público Objetivo 
Este libro objeto sobre el reciclaje y conciencia ambiental va dirigida para 
niños  cuyas edades están comprendidas entre los 8  y 10 años, estudiantes de 
3ro, 4to y 5to de primaria en tres colegios del distrito de puente piedra- Lima, 
















Registro de campo del colegio VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE N° 5178 











     Recursos y presupuesto 
 
     Tabla n°30: Recursos y financiamiento  
Detalle Valor 
1 Transporte y salidas de campo 35.00 
2 Materiales bibliográficos 36.00 
3 Materiales e insumos 70.00 
 4 cajas de fruta(madera) 15.00 
4 Pintura acrílica 17.50 
1 pasta moldear(enduido) 5.00 
2 crakeladores, Pinceles, Cola sintética 12.50 
Malla para elaborar papel artesanal 40.00 
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